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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jenis mikoriza terhadap pertumbuhan dan hasil beberapa varietas cabai pada
tanah andisol. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) pola faktorial 4 x 3 dengan 3 ulangan yaitu 4 jenis
mikoriza dan 3 varietas sehingga terdapat 12 kombinasi perlakuan dan 36 satuan percobaan. Peubah yang diamati adalah tinggi
tanaman, diameter batang, jumlah daun masing-masing pada umur 15, 30 dan 45 Hari Setelah Pindah Tanam (HSPT), berat per
buah, berat buah per tanaman, panjang buah, jumlah buah per tanaman dan presentase infeksi akar. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa jenis mikoriza terbaik terhadap pertumbuhan dan hasil dijumpai pada jenis Gigaspora sp. dan pengaruh varietas terhadap
pertumbuhan dan hasil terbaik dijumpai pada varietas CTH 01. Pertumbuhan dan hasil tanaman cabai yang terbaik terdapat pada
kombinasi perlakuan jenis mikoriza Gigaspora sp. dan varietas CTH 01.
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